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Cami, ilk defa 1458 tarihinde Fatih Sultan Mehmed’in 
emriyle yapılmıştır. Şimdiki cami ise, 1800 yılında yaptırıl- 
mıştır. Bugünkü örnek, eski caminin minareleri hariç temel­
lerine kadar yıktırılarak Hüseyin Efendi nezaretinde yeniden 
yapılmış şeklidir. Merkez kubbe 6 sütun, ve içerden 2 fil ayağı 
üzerine oturtulmuştur. Etrafında dördü büyük dördü küçük 
olmak üzere sekiz kubbesi vardır. Caminin iç. ve dış olmak 
üzere 2 avlusu vardır. Dış avluda bir kaç yüzyıllık ulu çınar 
ağaçlarının gölgesinde ince yapılı şadırvanı vardır. Buradaki 
binlerce güvercin ve aralarındaki leylekler camiye ayrı bir 
hava verirler. Iç avlusu 12 sütuna dayanan 13 kubbelidir. Bu­
rada aşağıda bahsedeceğimiz şu Türbeler vardır:
EYÜP SULTAN TÜRBESİ : 1458 de yapılmıştır. İçinde 
Mekke’ye gelerek ilk Islâmiyeti kabul edenlerden ve Hazreti 
Muhammed’in bayraktarlığını yapan Halit Bin Zeyt (Hz. Eyüp) 
yatar. Bu şahıs, Arapların İstanbul’u yedinci defa kuşatması 
sırasında Emevi Hükümdarlarından Ebu Süfyan emrindeki 
orduda savaşa katılmış ve şehit düşmüştür. Surların dışında 
gömülen bu değerli şahsın mezarı, Fatih’in İstanbul’u fethin­
den sonra zamanın bilginlerinden ve Fatih’in Hocası Akşem-
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